












Campodeinvestigación: Factoresafectivos Nivel: Medio

Resumen.Elpropósitodeestereportedeinvestigacióneseldecompartiralgunascreenciasy
concepciones de un profesor de matemática de una institución pública de enseñanza
secundaria y de sus alumnos de décimo año acerca del tema de funciones y del uso de
tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. La















rígidas y negativas de las matemáticas y su aprendizaje, fácilmente se convertirán en
aprendicespasivos,quecuandoaprenden,enfatizanlamemoriasobrelacomprensión”.
La importanciade las cuestiones afectivasha sidopuestade relieveen los trabajosde















ParaHersh(1986) las ideasque losdocentestienenacercade lasmatemáticasmoldean
lasactividadesdelsalóndeclases.Elpuntodevistadelosprofesoresacercadecómose
debedesarrollarlaenseñanzadelasmatemáticasenelsalóndeclasesdependedeloque




sistema de creencias. Schoenfeld considera que los sistemas de creencias son una
particularvisióndelmundode lamatemática, laperspectivacon lacualcadapersonase
aproxima a ella y pueden determinar la manera en que se enfrenta un problema, los
procedimientosqueseránusadosoevitados,eltiempoylaintensidaddeltrabajoquese
realizará.
En esta investigación asumo que las creencias son parte del conocimiento subjetivo,
pertenecenaldominiocognitivoyestáncompuestasporelementosafectivos,evaluativos
y sociales formando un sistema, el sistema de creencias del individuo, un conjunto
estructurado de grupos de visiones, concepciones, valores o ideologías (axiología) que
poseeunprofesorconrespectoalcampodelconocimientoqueenseña(ontología),alos
objetivos sociales de la educación en ese campo (teleología), a la manera como este







materiales de instrucción dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje
(metodología).Mi interéseselde investigarporun ladoel sistemade creenciasdeun
docentedematemáticarespectoa lanaturalezade lasmatemáticas,a laenseñanzayel
aprendizajedelasmatemáticas,particularmenteeltemadefunciones,alautilizaciónde
recursosdidácticos,principalmentelascalculadoras,ylainfluenciaqueellastienensobre
losestudiantes.Además interesadeterminarel sistemade creenciasde losestudiantes
acercadelasmatemáticasyelusodetecnologíasdigitales.
Como la investigación se centró en creencias acerca del concepto de funciones, los






























La principal técnica para recoger la información que utilicé en la investigación fue la
observaciónparticipante.Paracadaobservaciónredacténotascrudasqueposteriormente
fueron reelaboradas en notas cocidas. Fueron aplicados dos cuestionarios a todos los
estudiantes y realizadas dos entrevistas semiestructuradas al profesor investigado,
además de entrevistas informales a estudiantes y administrativos de la institución. Las
entrevistas aldocente y algunasde lasobservaciones yun tallerque compartí con los
estudiantes fueron grabados en video y editados. También revisé los documentos





corresponde a una investigación de tipo cualitativa llevada a cabo en una institución


































































































También comprobé una tendencia bastante generalizada hacia el uso de registros
simbólicosynuméricosparatratareltemadefunciones.Utilizametáforasparadefinirsu
rol como docente, y por sus creencias, se encaja perfectamente en la tipología de un
profesorentrenador (GómezyValero,1996)e instrumentalista (Ernest,1988,Morenoy
Azcárate,2003),conrasgosdehumanista(GómezyValero,1996).
Consideroque lapreferenciadelprofesorpor el registro algebraico concuerda con sus
creenciasacercadelasmatemáticas:suaprendizajerequieremuchapráctica,disciplinay
memorización. Este tipo de registro es bastante apropiado para desarrollar estas
habilidades pues demanda un uso bastante amplio de algoritmos, habilidades para
desarrollar operaciones simbólicas (factorización, simplificación, fórmulas para calcular
raíces de ecuaciones, uso de prioridades de operadores matemáticos y de paréntesis








Los estudiantes privilegiaron los registros algebraicos y verbales. Algunos de ellos
presentaronerroresconceptualesaldefinir loqueentiendenporfunción.Esevidente la
influenciadel librode textoyde las creenciasdeldocente sobre lasde losestudiantes
respecto a los registros de representaciones más utilizados, pues se espera que los








Los estudiantes manifestaron que las aplicaciones acerca de funciones dadas por el
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